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ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ده ﻋﻠﺖ ﺷﺎﻳﻊ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﻮﺟﻬﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ در ﺳﺎل در 5در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﻴﺎ ﺑﻴﺶ از (. 2،1)
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﻛﺸﺘﻪ 1/2و اﺛﺮ ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﺠﺮوح 
 درﺻﺪ آن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺑﺎ درآﻣﺪ 09ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي (. 4،3)ﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ 
  ﻪـــﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴـــﺎت ﺑﺎ وﺳــﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓ
  
ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺗﻤﺎم ﺳﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
ﻤﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﺖ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﺎ و ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺠ
ﻃﺒﻖ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن (. 5)ﻣﻮﺗﻮري اﺳﺖ ﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ وﺳﺎﺋ
 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل 02- 05ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ 
  (.1)ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﻳﺎ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺴﺎﻧﻲ، ﺟﺎده، وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ و ﻣﺤﻴﻂ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ اﻧ
در ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ در ﻣﻴﺎن 
ت و ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺮرا
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ و آﺳﻴﺐ دﻳﺪﮔﻲ در ﻳﺗﺼﺎدﻓﺎت راﻧﻨﺪﮔﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﺴﺎ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ  .اﻳﺮان اﺳﺖ 
 ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ در ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﻃﻲ ا ﺎت ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي آن و درك اﻟﮕﻮي آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓ 
  .ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻳﺖ اﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
 01 ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻟﻐﺎﻳـﺖ 21 ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ از ﺎتدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﺼﺎدﻓ : روش ﺑﺮرﺳﻲ 
در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن آﻳﺖ اﻟﻪ ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد ﺑـﺴﺘﺮي ﺷـﺪﻧﺪ ﻣـﻮرد ( ﺷﻌﺒﺎن، رﻣﻀﺎن، ﺷﻮالﻣﺎﻫﻬﺎي  )7831آﺑﺎن ﺳﺎل 
ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و و ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران ﺟﻤﻊ آوري و  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪاﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ  .ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  .زوﺟﻲ و آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ t ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت از آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺎي اﺳﻜﻮار،
ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣـﻮارد  . ﻧﻔﺮ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدف ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 028 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎً در: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
. ﻧـﺪ  ﺑﻮد% 23/6 ﺷـﻮال ﻣـﺎه  و %92 ﻣﺎه رﻣـﻀﺎن ،%83ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن  .ﺑﻮد %(58/5)  ﻣﺮدان  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي
، ﺗﺮوﻣـﺎي ﻣﺘﻌـﺪد و ﻮع آﺳـﻴﺐ از ﻧﻈﺮ ﻧ و ( <P0/50) ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮه دﻳﮕﺮ  ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺎ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي در 
 14 و 301)و ﻣـﺎه ﺷـﻮال (  ﻣﻮرد 44 و 721)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن  (ﻣﻮرد 73 و 09)ﺗﺮوﻣﺎي ﺑﻪ ﺳﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
  .ﺑﻮد ﻛﻤﺘﺮ( ﻣﻮرد
ﻣـﻮارد ﺑـﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روزه داري  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ،  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي 
  .ﺑﺸﻮدﺗﺼﺎدﻓﺎت 
  
  .رﻣﻀﺎن ﺗﺼﺎدﻓﺎت، ﺑﺴﺘﺮي، :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
   ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺒﺎﻧﻴﺎن و    ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
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ﺧﻄﺎﻫﺎي راﻧﻨﺪﮔﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ و 
ﻛﻪ در اﻳﻦ ( 6)ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و اﻟﻜﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻣﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﺟﻪ دﻗﺖ و ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاد ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان 
  .ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻣﺎه ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻧﻬﻤﻴﻦه رﻣﻀﺎن ﻣﺎ
آن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از اذان ﺻﺒﺢ ﺗﺎ اذان ﻣﻐﺮب از ﺧﻮردن و 
در اﻳﻦ ﻣﺎه . ﻴﺪن اﺟﺘﻨﺎب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و روزه ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪآﺷﺎﻣ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺎ اذان ﻣﻐﺮب ﻏﺬا ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ از اﻧﺠﺎم 
ﻌﻀﺎً ﺗﺰرﻳﻘﺎت ﺑ وﺑﻌﻀﻲ ﻛﺎرﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻴﮕﺎر ﻛﺸﻴﺪن 
ز  ا.ﺧﻮدداري ﻧﻤﻮده و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدي ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ
ﻣﻴﺎن ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻋﻮاﻣﻞ 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ( ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﻦ ﻣﺎه)ﻲ و اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻄ
  .دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﮔﺮدد
در ﻟﻨﺪن اﻧﺠﺎم  و ﻫﻤﻜﺎران drofgnaLدر ﺑﺮرﺳﻲ 
ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻛﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻓﺮاد ﭘﺎﻳﻴﻦ 
آﻣﺪه و آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در 
ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ در (. 7)ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ 
ﺑﺮ روي ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن 
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺎه 
  .(8) رﻣﻀﺎن و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻣﺎرات ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ آﻣﺎر در 
ﺗﺼﺎدﻓﺎت و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ 
  ﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼ
  .(9) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر 
ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي در اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﺷﻬﺮي و ﺑﻴﺮون 
از ﺷﻬﺮ در ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ 
ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از  ﺷﻬﺮﻛﺮد در
  .آن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
   : ﺑﺮرﺳﻲروش
دي ﻛﻪ ﺑـﻪ ﻪ ﻣﻮارـ ﻛﻠﻴآﻳﻨﺪه ﻧﮕﺮﺎﻟﻌﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄ
 ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ از دوازدﻫﻢ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻋﻠﺖ
ﻟﻐﺎﻳﺖ دﻫﻢ آﺑﺎن ﻣﺎه در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺑﺴﺘﺮي 
 ﻣﻮارد .ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ(  ﻣﻮرد028)ﺷﺪﻧﺪ 
ﻳﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﺷﻬﺮ11 ﻣﺮداد ﻟﻐﺎﻳﺖ 31ﺑﺴﺘﺮي از ﺗﺎرﻳﺦ 
ﻬﺮﻳﻮر  ﺷ21و از ﺗﺎرﻳﺦ ( ﺷﻌﺒﺎن)ﻣﺎه ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن 
 01ﺗﺎرﻳﺦ  ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و از 9ﻟﻐﺎﻳﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه ( ﺷﻮال) آﺑﺎن ﻣﺎه 9ﻣﻬﺮ ﻟﻐﺎﻳﺖ 
  .رﻣﻀﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮم ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 
از ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ اﻃﻼﻋﺎت و ﺟﻤﻊ آوري  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻃﺮﻳﻖ
ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎران اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪ و در آن ﻣﺸﺨﺼﺎت 
 ﻧﻮع ،ﻴﻚ، ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﺳﻮار ﺑﻮده اﻧﺪدﻣﻮﮔﺮاﻓ
، ﻣﺤﻞ ﺗﺼﺎدف و ﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺼﺎدف ﻧﻤﻮدﻧﺪوﺳ
ﻧﻮع آﺳﻴﺐ وارده از ﺗﺼﺎدف ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار 
ﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﻧﻘﺺ ـــ در دوره ﻣﻄﺎﻟﻌ.ﮔﺮﻓﺖ
داده ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس 
 ﻣﻮﺟﻮد 01DCIﻛﺪﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺿﻤﻨﺎً) در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪ
ﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪوم ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﺘ در ﺣﻮادث ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً
 ﻣﻮاردي ﺷﻮد و ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ارﺟﺎع داده ﻣﻲ
 ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ دﻳﮕﺮ ارﺟﺎع ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻴﺎري 
 ﺟﻬﺖ (ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده و ﻛﻢ و
 tاﻃﻼﻋﺎت از آزﻣﻮن ﻛﺎي اﺳﻜﻮﺋﺮ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  .آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ زوﺟﻲ و
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه   ﻧﻔﺮﻛﻪ در028در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻤﻌﺎً 
 .اﺛﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺴﺘﺮي ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ در
 ﺗﺸﻜﻴﻞ%( 58/5) ﻧﻔﺮ 107ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي را ﻣﺮدان 
ﻈﺮ ﺟﻨﺲ و ﻓﺮاواﻧﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري از ﻧ
 (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﺳﻪ ﻣﺎه وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ 
 ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 08 ﺗﺎ 1ﻣﺼﺪوﻣﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻨﻲ 
%( 83)ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن . ﺎل ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪـــﺳ 03±71
 ﻧﻔﺮ و ﺑﻌﺪ از رﻣﻀﺎن، 142%( 92/4) رﻣﻀﺎن ﺎهــﻣ  ﻧﻔﺮ و213
 ﻛﻞ ﺗﻌﺪاد.  ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻧﻔﺮ را762%( 23/6)ﺷﻮال 
ﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ـــﺗﺼﻣﻮارد ﺑﺴﺘـــﺮي ﻧﺎﺷﻲ از 
  9831وﻳﮋه ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺐ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ / 4، ﺷﻤﺎره 21دوره / ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﺷﻬﺮي و ﺑﺮون ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه: 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
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                         ﺷﺎﺧﺺ (ﺷﻮال)ﺑﻌﺪ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن  ﻣﺎه رﻣﻀﺎن (ﺷﻌﺒﺎن)ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
 درﺻﺪ درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد درﺻﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻐﻴﺮ
 دﻓﺎت ﺑﺮون ﺷﻬﺮي 73 001 13/1 47 34/2 631ﺗﺼﺎ
 ﺗﺼﺎدﻓﺎت درون ﺷﻬﺮي 36 761 86/9 761 65/8 671
 ﻛﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت 001 762 001 142 001 213
  
  .ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه در ﻛﻞ ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺮون ﺷﻬﺮي  <P0/50
  
و (  ﻣﻮرد213)ﺎه ﺷﻌﺒﺎن ــــ ﻣﻮرد ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣ142
 (<P0/50 )ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﺎﻫﺶ(  ﻣﻮرد762)ﻮال ـــﻣﺎه ﺷ
  (.1 ﺷﻤﺎره ﺟﺪول)
 ﻣﻮرد ﺑﻴﺮون از 013از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ 
اﺗﻔﺎق %( 26/2) ﻣﻮرد داﺧﻞ ﺷﻬﺮ 015و %( 73/8)ﺷﻬﺮ 
 در آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﻴﺮون از ﺷﻬﺮ .(<P0/50)اﻓﺘﺎده ﺑﻮد 
ﺗﺼﺎدﻓﺎت  در ﺳﻪ ﻣﺎه اﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮده و
( <P0/50)ﺑﻴﺮون از ﺷﻬﺮ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺖ 
  (.1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )
  ﺎي وارده ﺑﻪ ـــﻫ ﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ آﺳﻴﺐــﺗﻮزﻳ
  
  ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ  ﺗﻌﺪاد ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﺮاﻓﻴﻜﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع آﺳﻴﺐ، :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  .ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻣﺎه ﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن                   
  
  ﻣﺎه                             
  ﺣﺎﻟﺖ              
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 eulavP  درﺻﺪ  ﻛﻞ در ﺳﻪ ﻣﺎه  ﺷﻮال  رﻣﻀﺎن  ﺷﻌﺒﺎن
  ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮد  0/9  58/5  107  58  68  58  
  93  023  301  09  721  ﺗﺮوﻣﺎي ﻣﺘﻌﺪد
  ﺗﺮوﻣﺎ  41/9  221  14  33  84 ﺑﻪ ﺳﺮ
  1/5  21  3  3  6  ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪري
  ﺗﺮوﻣﺎ  1/5  21  4  3  5 ﺑﻪ ﺷﻜﻢ
  3/5  92  01  7  21  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﮕﻦﺗﺮو
  31/4  011  73  73  73  ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ
  92/4  402  76  56  27  ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ
 0/89
  ﻧﻮع آﺳﻴﺐ
    1/4  11  3  3  5  ﺳﺎﻳﺮ
  93/9  723  59  88  441  ﺳﻮاري
  ﻣﻮﺗﻮرﺳ  24/7  053  121  611  311ﻴﻜﻠﺖ
  ﻛﺎﻣﻴﻮن  2/7  22  7  5  01  ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ
  ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده  21/2  001  53  52  04
  2/6  12  9  7  5  ﺳﺎﻳﺮ
  0/90
  05  714  721  611  471  ﺳﻮاري
  ﻣﻮﺗﻮرﺳ  11/5  49  83  62  03ﻴﻜﻠﺖ
  4/4  63  8  7  12  ﻛﺎﻣﻴﻮن
ﭼﺮﺧﻪ
  دو  1/8  51  3  4  8  ﺗﺼﺎدف ﻋﻮاﻣﻞ
  اﻧﺤﺮاف  92/8  442  28  68  67
  1/7  41  9  2  3  ﺳﺎﻳﺮ
  0/900
   ﻫﻤﻜﺎراندﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﺷﺒﺎﻧﻴﺎن و    ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
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 ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ  درﺻﺪ93ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻮﻟﺘﻲ )دن و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺪن و ﮔﺮﺳﺮ 
 دﭼﺎر  درﺻﺪ42/1،  ﺗﺮوﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺮ درﺻﺪ41، (ﺗﺮوﻣﺎ
 1/5،  اﻧﺪام ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ درﺻﺪ31/4ﺗﺮوﻣﺎي اﻧﺪام ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و 
 درﺻﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ 1/5درﺻﺪ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻴﻨﻪ، 
 ﺿﻤﻨﺎً در .ﺪــﻮارد ﺑﻮدﻧـﺎﻳﺮ ﻣــﺳو  درﺻﺪ 1/4ﺷﻜﻢ و 
ه آﺳﻴﺐ ﻫﺎ ﺳﻴﺐ ﻫﺎي وارده در ﺳﻪ ﻣﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ي ﺷﺪت آ
از ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮي  در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺎه دﻳﮕﺮ
راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ داري  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ
ﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﺎﻫ ﺑﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺼﺎدف ﺑﺎ
ﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺳﻮاري و در ﻣﺎه ﻣ
ﻛﺎﻣﻴﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ 
 ﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣ
  .(2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)( <P0/50)
  
  :ﺑﺤﺚ
ﻣﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ 
  درﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮدﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت  ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻮارد
 ﺗﻔﺎوت آﻣﺎري ﻀﺎن و ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آنرﻣ ﻣﺎه
  .داﺷﺘﻪ و در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻣﻌﻨﻲ داري 
درﺻﺪ در ﻣﺎه  83، ﻣﻀﺎن درﺻﺪ در ﻣﺎه ر92/4
ﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ  در ﻣﺎه رﻣﻀ درﺻﺪ23/6ﻗﺒﻞ از رﻣﻀﺎن و 
در ﻛﻪ  و ﻫﻤﻜﺎران رﺿﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻣﻮرد ﺗﺼﺎدﻓﺎت داﺧﻞ ﺷﻬﺮي ﺗﻬﺮان در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و 
  ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد ﻳﻜﺴﺎن 
 و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮارد( 2،1 )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ،ﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮد ﺗﺑﺴﺘﺮي
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ در ﻣﺎه ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي آﻣﺎر 
ﻞ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﻳ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﻴﺰرﻣﻀﺎن
  ﺷﺮﻋﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺗﺮدد ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ در اﻳﻦ ﻣﺎه 
  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  drofgnaLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
ر ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻛﻪ ﻧﺸﺎن داد آﻣﺎو ﻫﻤﻜﺎران در ﻟﻨﺪن 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در اﻓﺮاد ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻓﺘﻪ، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ
ﻴﺪ ﻧﺸﺪه و آﻣﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ ﺑﺴﺘﺮي ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺗﺎﻳ
 در .ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖدر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎه 
 و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ ﻋﺎﻣﻞ اﻓﺰاﻳﺶ  gnitsaF ﻧﺎﻣﺒﺮده، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻳﻦ .(7) ذﻛﺮ ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي  اﻓﺰاﻳﺶ  وﻣﺮاﺟﻌﻪ
رﻣﻀﺎن  ﻣﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
اﺳﺖ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي  روزه داري
ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﻓﻀﺎي ﻣﻌﻨﻮي در اﻳﻦ 
  .ﻣﺎه و رﻋﺎﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ در ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺑﺮ روي 
ﻴﻦ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اورژاﻧﺲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺮاﺟﻌ
داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ آن ﻛﺸﻮر ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻦ 
 و (8) و ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن
ﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺑﺮ ﺧﻼف ـــﻼم ﮔﺮدﻳـــاﻋ
ﻓﺴﺘﻴﻮال ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮارد 
ر ﻣﺎه رﻣﻀﺎن در ﻛﺸﻮ ﺑﺴﺘﺮي ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ در
  .ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻋﺒﺎدي 
رواﻳﺎت ﻣﺎه  ﭼﻮن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﺎت و ﮔﺮدد و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺿﻴﺎﻓﺖ ﺧﺪا ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﺳﺖ رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل 
اﻳﻦ ﺧﻮد در ﺗﻤﺎﻣﻲ   ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ وءاﺧﻼﻗﻲ ﻧﻴﺰ ارﺗﻘﺎ
ﮔﺮدد ﻛﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻘﺮرات  ﻮﻧﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺎري ﻣﻲﺌﺷ
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ  ﻴﺰ ﺧﺎرج از اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻧﻤﻲراﻧﻨﺪﮔﻲ ﻧ
ﻫﺎي وارده ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت  در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮارد آﺳﻴﺐ
ﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺎي وارده از درﺟﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺷﺪت آﺳﻴﺐ
  .ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻮارد ﺗﺮوﻣﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﻴﺰ اﺳﺖ و
در ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ در اﻣﺎرات ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 
 آﻣﺎر ﺗﺼﺎدﻓﺎت و آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن 
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎدف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ. (9)ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﻣﺎه اﺷﺎره 
از ﻧﻈﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ در اﻳﻦ 
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ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﺗﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎ
ﺑﻴﻤﺎران ﺗﺮوﻣﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن داد 
 ﻛﻪ ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺗﺼﺎدف ﻗﺮار دارﻧﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ  ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺮدد ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً (11،01،6)
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻤﻲ از ﻗﺸﺮ
ﻓﺘﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻮاري در اﻳﻦ دوران ﺑﺎﻻر
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از  ﺗﻤﺎﻳﻞ دارﻧﺪ ﺣﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎﻳﺸﻲ و
ﺣﻮادث  ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ دﭼﺎر آﺳﻴﺐ و ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ و
 ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮارد ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻴﮕﺮدﻧﺪ در
 ﺗﺼﺎدف ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮرﺳﻮاران وﺳﻴﻠﻪ
 درﺻﺪ و 93/9 درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻮاري 24/7
 اﻋﻈﻢ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن  درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ21/2ﻋﺎﺑﺮﻳﻦ ﭘﻴﺎده 
ﺗﺮوﻣﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﻌﺪادي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
 وﻟﻴﻜﻦ ﺑﺎ (.3،21) اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺟﺎري ﺷﺪن آراﻣﺸﻲ ﺧﺎص 
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و ﻛﻢ ﺷﺪن اﺑﺮاز ﺣﺎﻻت روﺣﻲ ﺧﺸﻦ 
در ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺬﻫﺒﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ 
ﺼﺎدف ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ 
 در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  .ﻣﻮﺗﻮر ﺳﻴﻜﻠﺖ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع آﺳﻴﺐ وارده  ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺳﻴﺐآﺷﺪت 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮ و ﮔﺮدن و ﺳﭙﺲ اﻧﺪام ﻫﺎي 
ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ و ﻗﻔﺴﻪ ﺻﺪري و ﺷﻜﻢ ﺑﻮده ﻛﻪ در 
 ﻣﺘﻌﺪد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
وﻟﻴﻜﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻮارد آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﺮوﺗﺮوﻣﺎي  .(5،31)
 ﺑﻌﺪ در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻗﺒﻞ و ﻣﺘﻌﺪد
 ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت داﺷﺘﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً
ﻣﻘﺮرات  در ﻣﻴﺰان رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ و
 در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﻘﻮق دﻳﮕﺮان ﻣﻲ راﻧﻨﺪﮔﻲ و
ﺑﺎﺷﺪ  در ﺑﺮوز ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ 
ﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺎ ﻄاز ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣ(. 41،6)
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد روزه دار ﻓﺮض ﻧﻤﻮدﻳﻢ و در 
و از ﻧﻈﺮ  ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻌﺪادي روزه ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
  . اﺧﻼﻗﻲ ﺳﻮال در اﻳﻦ ﻣﻮرد  ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻴﺴﺖ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و، ﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮقﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺑﺎ 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  روزه داري ﺑﺮ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد  ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮي
از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﺪت ﺗﺮوﻣﺎﻫﺎ . ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﻧﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
ﺪد و ﺗﺮوﻣﺎي ﺑﻪ ﺳﺮ در ﻣﺎه ﻌو ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﺮوﻣﺎي ﻣﺘ
   ﻟﺬا ، اﺳﺖ  ﺑﻮده  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻣﺎه دﻳﮕﺮ ﻛﻤﺘﺮ رﻣﻀﺎن
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن و روزه داري 
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮارد ﺑﺴﺘﺮي ﻧﺎﺷﻲ از 
ﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺑﺸﻮد و 
ﺣﺪاﻗﻞ ﻃﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﻲ اﻧﺠﺎم ﺗﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻖ ﺗﺮي 
  .ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 
 را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﺎ را در اﻧﺠﺎم آن ﻃﺮح
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Background and aim: Car accidents as a health problem are an important 
cause of morbidity and mortality in Iran. Ramadan is the month that 
Muslims are used to fast. In this research we try to evaluate the cause of this 
problem and compare with the month of pre and post it.  *Corresponding author: Methods: In this prospective study, all car accidental cases that came to 
Kashani hospital of Shahrekord, Iran from Nov 1 to Sep 3 (months of 
Shaban, Ramadan, Shawal) 2008 were entered the study. Data were 
analyzed by Chi-square, t-test and ANOVA tests. 
Medical Plants Research 
Center, Shahrekord Univ. 
of Med. Sci, Rahmatieh, 
Shahrekord, Iran. Results: 820 patients entered the study. 85.5% of patients were men and 
14.5% were women the age of them was 10 to 80 was years (mean 
age=30±17 years). The accidental patients in Shaban were 38%, in Ramadan 
29% and in Shawal 32.6% (P<0.05). Maximum of traumas was to head and 
neck but head and multiple traumas were low in Ramadan compared to 





Conclusion: Car accident patients referred to hospital in Ramadan is 
decreased and fasting did not affect on it. 
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